







































































Core Personel Development of Japanese Companies in China
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　10． コア人材の選抜要件（選択肢 11，うち 3

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2）鈴木岩行 1998年，鈴木岩行他 2000年，鈴木岩行 2002年参
照。
3）和光大学グローバル・マネジメント研究会編，2003年。
4）鈴木岩行・張喬森・黄八洙．尤艶輝・2005年。
5）鈴木岩行・張英莉 2006年｡
6）鈴木岩行 b，2007年。
7）鈴木岩行，2011年。
8）鈴木岩行・谷内篤博編著，2010年｡
9）桝友雄大「中国で日系企業はどう報じられているか」『週刊
東洋経済』2012年 11月 10日号｡
10）中川涼司・高久保豊編著，2009年。
11）大橋英夫編著，2012年。
12）園田茂人，2012年｡
参考文献
1，鈴木岩行他『中国進出日本企業の経営に関する調査研究』和
光大学総合文化研究所，1998年｡
2，鈴木岩行他『東南アジアにおける日系企業の経営に関する調
査研究』和光大学総合文化研究所，2000年。
3，鈴木滋『アジアにおける日系企業の経営』税務経理協会，
2000年｡
4，鈴木岩行 a「アジアにおける日系企業の人的資源管理」アジ
ア経営学会『アジア経営研究』第 7号，2001年｡
5，鈴木岩行 b「アジアにおける日系企業の人事管理とその課
題」日本経営教育学会編『経営教育 4─経営の新課題と人
材育成─』学文社，2001年。
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